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摘要 : 简要述评近几年批评话语分析在跨文化交际学研究中的应用 ,讨论从批评的视角对英美领导
人在跨文化交际语境中所作的英文演讲进行分析和研究的必要性 ,评介跨文化交际学和批评话语分
析研究领域中的新动向 ,并就如何深化跨文化交际语境演讲的批评分析研究提出了 3点建议。
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Abstract: A brief review is made on the app lication of critical discourse analysis to the study of in2
tercultural communication. The necessity of analyzing the English speeches delivered by UK/US
leaders in intercultural contexts is discussed from a critical perspective, and comments are made on
the new trend in the fields of intercultural communication and critical discourse analysis. Three sug2
gestions are p roposed on how to deepen the critical study of speeches delivered in intercultual com2
munication contexts.
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引言
跨文化交际学作为一门独立的边缘学科最早






语言的关系。此后 ,从 1981年至 2001年 20年
间 ,我国学者已发表跨文化交际学专题研究论文
近 300篇 ,专著 20余部。另据中国期刊全文数据
库统计 ,在文史哲、教育和社科项下 ,或多或少涉









意 [ 1 ]。因此 ,必须适时调整跨文化交际研究方
法 ,拓宽跨文化交际研究的领域 ,使我国的跨文化
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矩 ”的景象 ,学者们跃跃欲试 ,开始向主流理论和
研究范式提出挑战。Starosta曾指出 :其实跨文化
交际研究者也作了同样的“转向 ”努力 ,应该仔细




化是通过多种二元论归纳出来的 ,如 :高 /低语境、
高 /低不确定性规避、高 /低权势距离、个人主义 /
集体主义等。她注意到 ,跨文化交际学的研究论
著大多以“标准 ”人际交流理论 (例如 :不确定性











学科是“批评话语分析 ”( critical discourse analy2





结构与社会结构的关系的中介体进行研究 [ 4 ]。
例如 ,探析语言中的权势关系和不平等 ,揭示话语
中暗含的意识形态 ,揭露话语中存在的不公正、歧



















































































弄懂、解释、理解社会的方方面面。”[ 9 ]因此 ,加框
总是有着意识形态动机 ,它给听众 /读者提供一个
框架 ,凭借它人们可以解释现象、阐释问题、分析







量 [ 10 ]。这种力量在那些特别遵循传统的国家里
则更加彰显 ,正因为这种战略性的“加框 ”手法 ,





疑与争议。一些西方学者 [ 11 - 13 ]对 CDA从不同的
角度进行反批评。例如 : CDA对话语作用的强调






用。另一方面 ,关于语言与意识形态的关系 , CDA
有时过分强调意识形态 ,因此解释中可能会出现
某种“想当然 ”的假设。
当然 ,上述批评有些不够公允 ,不少 CDA倡
导者为 CDA合理性辩护。例如 ,关于 CDA的政
治责任 , Fairclough的回应是 : CDA实践家确实有
明显的政治使命 ,他们发现社会的弊端 ,发现语言
在其中作梗 ,从而要运用语言来干预并实现社会
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